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Bangunan secara umum direncanakan dengan fungsi dan masa layan tertentu,
apalagi bangunan gedung pertemuan dan seminar sangat penting untuk
memperhatikan kualitasnya, karena beresiko bagi orang yang memakai gedung.
Penting untuk memperhatikan kualitas struktur sebagai penopang beban pada
kolom agar tidak terjadi deformasi berlebihan sewaktu mendukung beban yang
bekerja. Kolom menempati posisi penting di dalam sistem struktur bangunan,
kegagalan kolom akan berakibat langsung pada keruntuhan suatu bangunan, untuk
itu perlu di lakukan studi terhadap kinerja dari gedung pertemuan dan seminar ini
dengan lebar gedung 25 m, panjang gedung 40 m menggunakan tulangan 20Ã˜16.
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kekuatan kolom aman atau tidaknya
dengan beban yang bekerja terhadap dimensi beton maupun tulangannya. Beban
yang disertakan terbatas pada beban mati dan beban hidup sebagai bangunan satu
lantai dengan kondisi tanah keras. Komponen utama struktur kolom yaitu beton
bertulang, dan sambungan dimodelkan menggunakan program SAP 2000 sesuai
dengan as built drawing. Pemodelan diawali dengan menggambarkan elemen
struktur dan di lanjutkan dengan meng input material struktur beton bertulang
mempunyai  fÊ¼c 35 MPa dan fy 400 MPa. Hasil analisis menunjukan gaya aksial
yang bekerja terbesar terdapat pada kolom nomor 2 yaitu  -2641,862 KN, momen
yang bekerja terbesar pada kolom nomor 1 yaitu 18,446 KNm, sementara itu gaya
geser terbesar terjadi pada kolom nomor 1 yaitu -5,456 KN. .Hasil analisis dengan
menggunakan pemodelan Plane Frame menunjukkan bahwa kapasitas kolom
dengan nilai gaya aksial sebesar 121,39 KN, momen dengan nilai 42,759 KNm,
lalu gaya geser dengan nilai 322,39 KN pada umumnya aman, menerima beban
hidup dan beban mati dari bangunan.
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